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CAFÉ GEOGRÁFICO O Café Geográfico é uma atividade mensal
o r g a n i z a d a  p e l o  G r u p o  P E T  ( P r o g r a m a  d e  E d u c a ç ã o
Tutorial-SESU/MEC), as temáticas são diversificadas e definidas nas
reuniões do grupo. Surgiu em 2002 como uma proposta inovadora, com o
objetivo de debater assuntos pertinentes à Geografia, fora do ambiente
acadêm ico .  Sua  es t r u t u ra  cons i s t e  na  pa r t i c i pação  de  um
convidado/palestrante, para assim aproximar alunos, professores e
profissionais da Geografia e áreas afins de um aprofundamento
teórico/metodológico fundamental à  contínua formação profissional.
Também promove o intercâmbio de idéias com acadêmicos de outras
instituições e de áreas afins com o conhecimento geográfico. A atividade
possui três características marcantes: a primeira delas é a informalidade
pois o Café Geográfico é pautado por esse caráter informal, onde há uma
interação entre o convidado e os participantes para dessa forma evitar a
frieza e o distanciamento comumente encontrado em palestras ou
atividades do gênero. A segunda característica, é a pluralidade, visto que
o Café Geográfico traz como proposta ouvir convidados que tratam dos
mais variados temas tanto relativos á Geografia como de áreas afins ou
ainda de temas da atualidade, com total liberdade para escolha de
enfoque e de posicionamento. A terceira  característica, considerada
fundamental, é a participação aberta ao Café Geográfico. Cabe ressaltar
que, geralmente, mais da metade do tempo de cada edição do Café
Geográfico é ocupado pela interação estabelecida entre o convidado e os
par t ic ipantes .  Isso opor tun iza  um r ico  momento  de t roca de
conhecimentos e de experiências entre os mesmos. Mesmo para aquele
que participa pela primeira vez de uma edição do café, sente-se acolhido
e a vontade para participar e debater. O Café Geográfico não parau por
aqui pois em 2009, o evento realizou sua 60ª edição, o que reflete o
sucesso da atividade. Em sua trajetória, o Café Geográfico já inspirou
eventos de caráter semelhante em  outras instituições brasileiras.
Todavia, o maior mérito do Café não consiste no reconhecimento que
recebe, mas sim na chance que concede à comunidade em geral de
debater temas, por vezes,  restritos aos membros da academia. Ao longo
dos últimos oito anos, mais de 700 pessoas  já participaram das edições
do Café Geográfico, recebendo seu Certificado após presença registrada
a cada dez edições. O Café Geográfico já é uma marca institucionalizada
na Geografia da UFRGS.
